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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования проблемы ресурсообеспеченности 
(материальной и нематериальной) образова-
тельных организаций по эффективному созданию 
и функционированию внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО). Актуальность 
данной проблемы подтверждена широким кру-
гом исследований, каждое из которых уникально 
в выборе методики и подходов, инструментов 
и показателей, объектов и предметов, способов 
формирования выборки, ее границ и т. д. В ста-
тье не только раскрыто понятие качества об-
разования, но и дана краткая характеристика 
современного состояния единой системы оценки 
качества образования Российской Федерации. Зна-
чительная часть работы посвящена постановке 
цели, вопросов, задач и определению объекта иссле-
дования, а также раскрытию его методики и ме-
тодологии, обоснованию выбора его инструментов 
и способов обработки полученных результатов. 
В рамках методологии исследования был проведен 
экспертный онлайн-опрос директоров и замести-
телей директоров общеобразовательных органи-
заций, специалистов центров оценки качества об-
разования и институтов развития образования, 
а также руководителей отделов управления об-
разованием. В качестве результата исследования 
получена информация о текущей степени ресур-
сообеспеченности образовательных организаций 
для эффективной реализации целей внутренней 
системы оценки качества образования. Опреде-
лены наиболее и наименее дефицитные ресурсы, 
на основе чего составлен рейтинг дефицитности 
ресурсов для создания и функционирования вну-
тренней системы оценки качества образования 
в образовательной организации. В заключение 
отмечена возможность дальнейшего развития 
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Abstract. This article presents the results of a study 
of problems of resource supply (tangible and intangi-
ble) works of educational institutions for the effective 
establishment and functioning of the internal system of 
education quality assessment (SOCO). The relevance 
of this problem is confirmed by a wide range of stud-
ies, each of which is unique in the selection of methods 
and approaches, tools and indicators, objects, methods 
of sampling and its borders, etc. The work not only 
explores the concept of quality education, but also gives 
a brief description of the current state of the uniform 
system for the evaluation of quality of education of 
the Russian Federation. Much of the work is devoted 
to the formulation of goals, issues, tasks and object of 
study, and also reveal his techniques and methodology, 
the rationale for the selection of its tools and methods 
of processing the obtained results. In the methodology 
this study was conducted by the expert online survey of 
Directors and Deputy Directors of educational institu-
tions, specialists of the centers of education quality 
assessment and development institutions of education 
and heads of departments of management education. 
As a result of research obtained information about the 
current extent of resource provision of educational in-
stitutions for the effective implementation of the objec-
tives of the internal system of education quality assess-
ment. Identifies the most and least scarce resources on 
the basis of which the rating of the scarcity of resources 
for the establishment and functioning of the internal 
system of education quality assessment in educational 
organizations. In conclusion, the paper notes the pos-
sibility of further development of the conducted research 
through scale to other research facilities and expansion 
of the sample coverage.
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Введение. В последние десятилетия наметилась устойчивая тенденция к развитию системы 
управления качеством образования. В соответствии с определением, принятым в статье 2 ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации», под качеством образования понимается комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и(или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Начиная с внутриклассного оценивания и заканчивая участием России в международных ис-
следованиях качества образования, отечественная система образования пришла к формированию 
Единой системы оценки качества образования (ЕСОКО). Систематический подход к управлению 
качеством образования сегодня реализуется не только внешними экспертами на региональном 
и муниципальном уровнях, но и внутренними на уровне образовательной организации. Однако 
в ней, как и в любой развивающейся системе управления, существуют недостатки. Так, имеет место 
быть точка зрения, согласно которой возникающие проблемы по организации внутренней системы 
оценки качества образования связаны с недостаточной обеспеченностью соответствующими ресур-
сами материального и нематериального характера. Данная проблема действительно актуальна, что 
вызывает неутихающий интерес к ней со стороны научно-педагогического сообщества [1, с. 13–26; 
2, с. 73–79; 3, с. 55–60; 4, с. 5–20].
Внутренняя система оценки качества образования является одним из видов оценочных про-
цедур, реализуемых в рамках современной образовательной политики Российской Федерации. На-
ряду с данным видом проводятся международные мониторинговые и национальные исследования, 
а также государственные (национальные) экзамены [5, с. 26].
Отечественные исследователи выделяют ряд проблем, связанных с процессом создания 
и функционирования ВСОКО в России. Определенный негативный эффект имеет характер под-
хода к оценке качества образования. Как правило, оценивание основывается на результатах об-
разовательной деятельности. Однако для комплексной оценки качества образования необходимо 
учитывать «условия осуществления, содержание и организацию образовательной деятельности, 
качество управленческой структуры и ее функции» [2, с. 73–79].
Как правило, на практике педагогические и административно-управленческие работники 
сталкиваются со следующими проблемами реализации механизма оценки качества образования:
1) недостаточным уровнем обращения к объективным научным методикам и статистически 
обработанным данным мониторинговых исследований;
2) недопониманием механизмов оценки качества образования;
3) дефицитом в разработке качественных контрольно-измерительных материалов [3, с. 55–60].
Некоторыми специалистами отмечаются проблемы, фиксируемые с финансовой точки зрения, 
выражающиеся в неудовлетворенности педагогов уровнем их заработной платы и престижем вы-
бранной ими профессии [6, с. 74]. Также следует отметить низкий уровень правовой обоснованно-
сти оценки качества образования в высших учебных заведениях. На сегодняшний день состояние 
проведенного исследования посредством его мас-
штабирования на другие объекты исследования 
и расширения охвата выборки.
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нормативной базы высшего образования РФ на каждом уровне управления и организации дей-
ствует, в меньшей степени ориентируясь на проблематику качества высшего образования [7, с. 5].
В зарубежные исследованиях данной проблемы отмечается, что картина дефицитности ресур-
сов ВСОКО наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах. По утверждению амери-
канских исследователей, одним из наиболее дефицитных ресурсов является нехватка квалифици-
рованных педагогических кадров. Это негативно сказывается на успеваемости школьников США, 
что в свою очередь приводит к их отставанию от зарубежных сверстников [8, с. 169]. Дефицитным 
они также считают такой ресурс, как инструментальное сопровождение управления ВСОКО. Это 
проявляется в недостаточном снабжении администрации школ информацией об уровне качества 
подготовки учеников в соответствии со стандартами. По мнению представителей педагогического 
сообщества США, для повышения педагогических стандартов необходимо расширить территорию 
использования информационных систем, дающих обратную связь по прогрессу в обучении школь-
ников [8, с. 162–164]
Аналогичные выводы сделаны нидерландскими специалистами относительно мониторинга 
образования и обучения: пул дефицитных ресурсов для развития ВСОКО возглавляет кадровое 
обеспечение педагогического состава образовательных организаций. Они выявили, что корень 
проблемы находится в изначально низком спросе среди абитуриентов на обучение по программам 
педагогической подготовки. Столкнувшись с данной проблемой, нидерландские органы управления 
образованием приняли всевозможные меры для повышения качества педагогического образования 
и карьерных возможностей для учителей, однако это не привело к значительному росту интереса 
поступающих к специальностям педагогического направления.
Чуть более благоприятная ситуация с востребованностью профессии педагога и повышением 
статуса учителя складывается в Швеции. Конкурс на педагогические специальности здесь в сред-
нем составляет один человек на место [9, с. 153].
К числу основных проблем развития оценки качества образования в Польше относятся сле-
дующие:
1) недостаточное финансирование;
2) несовершенные управленческие механизмы в части системы назначения на руководящие 
должности;
3) кадровые проблемы;
4) плохая адаптация к требованиям рынка труда [10, с. 126–129].
Немецкими исследователями образования в Германии названы слледующие центральные 
проблемы достижения оптимального уровня качества образования в стране: старение преподава-
тельского состава в общеобразовательных организациях и высших учебных заведениях, а также 
значительная нехватка педагогических кадровиз [11, с. 128–130].
С кадровой проблемой приходится сталкиваться и управляющим органам системы образования 
Норвегии: значительная доля учителей начальной и средней школ осуществляют образовательную 
деятельность, не имея соответствующей квалификации [12, с. 176].
Центральное место среди недостающих ресурсов для развития ВСОКО в Китае на данный 
момент занимает проблема последипломного педагогического образования. Китайские школы, 
развивающиеся в режиме широкомасштабного внедрения инноваций, как никогда нуждаются 
в совершенствовании и обновлении механизмов повышения квалификации педагогических работ-
ников. Современному китайскому учителю необходимо уметь «качественно решать новые задачи 
образования, эффективно и творчески работать в новых условиях современной педагогической 
действительности» [13, с. 4]. Кроме того, на снижении качества образования в Китае сказалась 
коммерциализация высшего образования. Данный процесс стал катализатором для активизации 
контроля эффективности функционирования учебных заведений. Однако несмотря на это, вопро-
сы оценки и повышения качества образования отставлены на второй план, что привело к значи-
тельному отставанию китайских вузов в конкурентной борьбе с зарубежными образовательными 
организациями высшего уровня по показателям набора иностранных студентов [14, с. 5].
В качестве дефицитного ресурса функционирования системы оценки качества высшего об-
разования в Италии выделяется финансирование [15, с. 93–99]. К данному обстоятельству привело 
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решение об урезании средств, выделяемых из бюджета страны менее успешным университетам, 
что является индикатором слабых сторон образовательной политики Италии [16, с. 235–245].
Определенный ряд трудностей вызывает несовершенство системы стандартизированного тестового 
контроля качества образования в провинциях Канады. Канадские учителя стали больше зацикливаться 
на подготовке к процедурам стандартизированной внешней оценки, в то время как внутриклассное 
оценивание осталось без должного внимания. Таким образом, административно-педагогический со-
став школ Канады сфокусирован на целях подотчетности больше, чем на обучающих целях [17, с. 2].
Ситуация дефицитности различных ресурсов для создания и эффективного функционирования 
ВСОКО обнаруживается и в странах, причисляемых к Содружеству независимых государств (СНГ).
Низкий уровень методической поддержки педагогических кадров отмечается исследователями 
Азербайджана. Современное состояние азербайджанских методических кабинетов в районных от-
делениях образования характеризуется неспособностью выполнять свои функции на качественном 
уровне [18, с. 11–14].
В проблемное поле развития качества общего образования республики Армения входят:
1) неполноценность учебных программ;
2) несовершенство учебных материалов;
3) низкий уровень практической реализованности оценочных мероприятий [19, с. 33–53].
Результаты школьных реформ Белоруссии и Украины привели к низкому уровню результатив-
ности системы управления образованием, главным образом за счет слабого научно-методического 
обеспечения принимаемых решений и моделей реформирования. В свою очередь это стало при-
чиной незаинтересованности украинских и белорусских граждан в непоследовательных и ирра-
циональных изменениях, а также нежелания поддерживать псевдодемократический характер 
реформационных процессов [20, с. 60].
Согласно исследованиям ученых Казахстана проблемным местом в сфере контроля качества 
образования является низкий уровень подготовки педагогических кадров, более того, значительная 
доля педагогов начальной школы работает, не имея педагогического образования [21, с. 14].
Исследователи проблем систематизации оценки качества высшего образования Республики 
Таджикистан выделяют ряд факторов, негативно влияющих на процесс повышения качества об-
разования [22, с. 201–202]:
1) управленческие механизмы:
а) слабые механизмы противодействия коррупции;
б) низкий уровень материально-технической и учебной базы;
в) бюрократизированные механизмы государственной регламентации образовательной дея-
тельности высших учебных заведений;
г) отсутствие грамотно выстроенной системы ресурсов (наличие служб с дублирующими 
функциями);
2) финансирование:
а) недостаточное государственное финансирование оплаты труда в нестоличных вузах;
б) недостаточное государственное финансирование развития информационных средств и тех-
нологий;
3) преподавательский состав:
а) недостаточная квалификация и старение педагогических кадров;
б) сниженный общественный статус профессии педагога;
в) отсутствие мотивации среди педагогов к внедрению новых информационных технологий;
4) приемная кампания:
а) небольшое количество студентов (менее 5 тыс. чел.);
б) урезание бюджетного и увеличение коммерческого приема студентов;
5) отраслевая специализация:
а) сниженный спрос на специалистов технического направления;
б) введение непрофильных специальностей, утрата отраслевой специализации.
Выявленная дифференциация в характере проблем ресурсообеспеченности ВСОКО европей-
ских стран главным образом обусловлена различиями в «способе политико-административного 
управления образованием» [23, с. 3].
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Таким образом, на основе проведенного анализа дефицитности ресурсов для развития отече-
ственных и зарубежных ВСОКО можно сделать вывод, что в основную массу проблемных зон входят 
вопросы финансового характера, несовершенности управленческих механизмов и контрольно-диа-
гностического материала, а также квалификационного уровня педагогических работников. В связи 
с этим возникает вопрос: на каком уровне находится необходимость в ресурсах для эффективного 
функционирования внутренней системы оценки качества образования в Российской Федерации?
Постановка задачи. Цель исследования – показать степень дефицитности ресурсов образо-
вательных организаций для эффективности создания и функционирования ВСОКО.
Исследовательские вопросы:
1. Какова степень дефицитности ресурсов образовательных организаций, предназначенных 
для работы ВСОКО?
2. Недостаточность каких ресурсов препятствует эффективной работе ВСОКО в наибольшей 
степени?
3. Какие ресурсы достаточно обеспечивают эффективность создания и функционирования 
ВСОКО.
Исходя из цели и исследовательских вопросов, были поставлены следующие задачи:
– раскрыть методологию исследования;
– описать полученные результаты исследования;
– ответить на вопросы исследования и сформулировать выводы.
Методика и методология исследования. Исследование проводилось эмпирическим мето-
дом с помощью экспертного онлайн-опроса, относящегося к группе методов-операций [24, с. 100]. 
Согласно наиболее распространенной классификации онлайн-опросов, выделяются открытые, 
закрытые и полузакрытые виды. В данном исследовании применялся закрытый онлайн-опрос, 
который предполагает заранее предусмотренные и не требует своих вариантов ответа.
Выбранный метод имеет достоинства и недостатки. К числу положительных сторон следует 
отнести:
– быстроту опроса;
– возможность оперативного реагирования;
– организационную гибкость;
– строгую логику проведения опроса;
– широту охвата;
– экономию ресурсов.
Отрицательными сторонами метода можно назвать намеренное искажение данных, возмож-
ность враждебных действий, коммуникационные проблемы и т. д. В связи с этим необходимо 
учитывать неминуемость субъективных искажений информации в сознании опрашиваемых, что 
может привести к получению данных с определенной долей погрешности.
Опросник состоял из 10 вопросов, посвященных аспектам функционирования внутренней 
системы оценки качества образования в общеобразовательной организации. В данной статье 
уделяется внимание такому аспекту, как проблема ресурсообеспеченности общеобразовательной 
организации для создания эффективной ВСОКО (рис. 1).
Рис. 1. Вопрос опросника, соответствующий рассматриваемой проблеме
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В целях исследования была сформирована случайная выборка из 37 человек (из числа экс-
пертов портала Kursobr.ru), представленная экспертами из Абакана, Ижевска, Курска, Москвы, 
Ростова-на-Дону и Ярославля. Профессиональный состав выборки: директора и заместители ди-
ректоров общеобразовательных организаций, специалисты центров оценки качества образования 
и институтов развития образования, а также руководители отделов управления образованием, из 
них – 92% респондентов женского пола, 8% – мужского.
Обработка результатов экспертного онлайн-опроса состояла из нескольких этапов:
1) отбора корректно заполненных анкет;
2) определения степени дефицитности ресурса (расчета доли респондентов, указавших кон-
кретный ресурс как дефицитный, в общем количестве респондентов);
3) составления рейтинга дефицитности необходимых ресурсов;
4) формулирования выводов.
Результаты исследования. По результатам анализа собранной информации была определена 
степень дефицитности ресурсов, необходимых для эффективного функционирования ВСОКО, 
среднее значение которой равно 34%. Наиболее дефицитным ресурсом оказалась квалификация 
кадров: 70% опрошенных отметили недостаточную компетентность в области педагогических из-
мерений; 46% респондентов разделили мнение, что в дефиците находятся контрольно-измеритель-
ные и методические материалы для работы ВСОКО, а также недостает практической реализации 
механизмов общественной экспертизы качества образования. Чуть меньше четверти опрошенных 
экспертов указали на дефицитность современных информационных технологий и продуктов и фи-
нансовых средств. Около одной пятой части респондентов выделили низкий уровень заинтересо-
ванности педагогов и администрации образовательных организаций. В качестве положительного 
результата анализа был зафиксирован отмеченный экспертами высокий уровень эффективности 
инструментов и механизмов управления (рис. 2.).
Выводы. В среднем дефицитность ресурсов, предназначенных для функционирования ВСО-
КО, находится на уровне 34%, что является положительным результатом. Однако не следует упу-
скать из внимания высокую степень недостаточности таких ресурсов, как уровень компетентности 
педагогического состава в вопросах контрольно-измерительного характера и соответствующие 
методические материалы. Грамотный подход к организации контрольно-измерительных процедур 
оценки качества образования крайне важен. Некачественный тестовый материал и отсутствие ква-
лифицированных специалистов данной области в равной степени способны оказать отрицательное 
воздействие на процесс функционирования ВСОКО [25, с. 8].
Актуализация использования такого ресурса повышения качества образования, как обще-
ственная экспертиза, произошла еще «на этапе развития масштабных инновационных процессов 
1) отбора корректно заполненных анкет;
2) определения степени дефицитности ресурса (расчета доли респондентов, 
указавших конкретный ресурс как дефицитный, в общем количестве респондентов);
3) составления рейтинга дефицитности необходимых ресурсов;
4) формулировани выводов.
Результаты ис ледования. По результатам нализа собранной информации была 
определена степень дефицитности ресурсов, необходимых для эффективного 
функционирования ВСОКО, среднее значение которой равно 34%. Наиболее дефицитным 
ресурсом оказалась квалификация кадров: 70% опрошенных отметили недостаточную 
компетентность в области педагогических измерений; 46% респондентов разделили 
мнение, что в дефиците находятся контрольно-измерительные и методические материалы 
для работы ВСОКО, а также недостает практической реализации механизмов 
общественной экспертизы качества образования. Чуть меньше четверти опрошенных 
экспертов указали на дефицитн сть современных информационных технологий и 
продуктов и финансовых средств. Около одной пятой части респондентов выделили 
низкий уровень заинтересованности педагогов и администрации образовательных 
организаций. В качестве положительного результата анализа был зафиксирован 
отмеченный экспертами высокий уровень эффективности инструментов и механизмов 
управления (рис. 2.).
Квалификация кадров
(компетентность в области педагогических измерений)
Контрольно-измерительные и методические материалы;
механизмы общественной экспертизы качества образования
Современные информационные технологии и продукты;
Заинтересованность педагогов и администрации (19%)
Инструменты и механизмы управления (8%)
Рис. 2. Рейтинг дефицитности ресурсов образовательной организации для создания эффективной 
внутренней системы оценки качества образования
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как в самом образовании, так и в обществе в целом в 1990 – начале 2000-х гг.» [26, с. 3]. Несмотря 
на это, согласно результатам настоящего исследования, общественная экспертиза качества обра-
зования до сих пор не получила широкого применения.
Говоря о позитивных результатах исследования, необходимо отметить высокую эффектив-
ность инструментов и механизмов управления ВСОКО, а также неснижающийся интерес к ним 
со стороны педагогов и администрации.
Теоретическое значение исследования подтверждается тем, что ответы на исследовательские 
вопросы получены при помощи современных методов и инструментов научного исследования: 
экспертный онлайн-вопрос и рейтингование.
Перспективами дальнейших научных разработок могут стать исследования дефицитности 
ресурсов ВСОКО, основанные на опыте других экспертных групп (например, педагогов, членов 
родительского совета и др.). Каждый ресурс, подверженный изучению в этой работе, может быть 
рассмотрен в рамках нового отдельного исследования. Особый научный интерес вызывает деталь-
ное рассмотрение связи дефицитности квалифицированных педагогических кадров (в вопросах 
контрольно-измерительного характера) с качеством работы отдельных блоков внутришкольной 
системы оценки качества образования (мониторинг, государственная регламентация образова-
тельной деятельности, внутришкольный контроль, общественно-профессиональная экспертиза 
и государственная итоговая аттестация). Также видится возможным посвятить отдельному из-
учению связь отсутствия широкого применения общественной экспертизы качества образования 
с результатами государственной итоговой аттестацией.
Не менее актуальную проблему исследования может составить вопрос о качестве контрольно-
измерительных материалов, создаваемых с целью внутренней оценки и контроля качества образо-
вания. Исследовательскими вопросами в данном случае будут следующие: предпосылки и причины 
устаревания, связь использования некачественных контрольно-измерительных материалов с резуль-
татами всероссийских проверочных работ, международных мониторинговых исследований и др.
Кроме того, не исключено масштабирование методологии и инструментария данного исследо-
вания на другие города и регионы.
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